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Résumé : 
Un Projet Tempus JEP 32111_2004-2IP est réalisé dans le cadre du Programme Tempus: « Interfaces 
d’insertion professionnelle par les Universités Scientifiques et Technologiques » 
constituant une brique dans l’insertion de l’université algérienne dans son environnement économique et 
social. 
Il s’agit du développement d’un modèle algérien systémique, dont les fondements concernent un maillage 
adapté au contexte local, combinant l’approche top down, et bottom up, en vue de l’émergence de territoires 
intelligents. 
Il s’agit d’une démarche globale, bâtie dans l’action, en benchmark et basée essentiellement sur le 
développement de compétences des Ressources Humaines, tant au plan individuel, que collectif, et 
l’organisation et structuration d’un système d’information de gestion intégrée informatisée. Ce processus 
soutenu par les Pouvoirs Publics, est porté en synergie par les parties prenantes : acteurs, et bénéficiaires, 
un réseau de partenaires socio économiques mobilisés, convaincus, conscients, personnes morales et 
physiques, dans toutes ses phases qui ont prévalu dans sa conception, sa mise en œuvre, son développement, 
sa promotion, son suivi, son évaluation, son essaimage pour lui assurer une pérennité. 
Ce maillage combine des dispositifs d’appui, tels que : Interface 01 – DA1 : Stage et PFE -Découverte et 
Apprentissage de l’Entreprise Productrice de Richesse ; Interface 02 – DA2 : Recherche d’emploi. 
Accompagnement du parcours de recrutement des diplômés - Bureau de Placement et de Recherche 
d’emploi – BPRE. Système de veille de l’université ; Interface 03 – DA3 : Insertion professionnelle des 
doctorants et des jeunes chercheurs, et, Intégration des innovations technologiques dans les PME ; Interface 
04 – DA4 : Appui aux dispositifs de création d’entreprises par les diplômés et les jeunes chercheurs issus de 
l’Université. 
Cette démarche constitue une première brique, œuvrant en faveur de l’émergence de l’université algérienne, 
en Pôle d’excellence d’intérêt régional, évoluant vers les pôles de compétitivité, par l’approche compétence.  
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